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 چکیده:
ه نظر ب زمینه:  با توجه به نقش پلی مورفیسم های ژن رسپتور ویتامین د دربرخی از  بیماریهای عفونی 
میرسد ارزیابی این پلی مورفیسم ها درکودکان مبتلا به عفونت ادراری بتواند به  فهم بیشتر زمینه ژنیتیکی  
 این بیماری کمک نماید.
  )1apA, IkoF( eneg rotpecer D nimatiV  هدف:این مطالعه  به منظور تعیین رابطه بین
 شد.وعفونت ادراری  درکودکان انجام   smsihpromylop
کودک سالم  60کودک  مبتلا به عفونت ادراری (گروه مورد) و  60مواد و روش ها:این مطالعه بر روی  
  بدون عفونت ادراری  (گروه کنترل )   انجام شد. برای انالیزژنیتیکی از
 tnemgarf noitcirtser eht dna noitcaer niahc esaremyloP dna noitcartxe AND  
 استفاده شد.    sdohtem msihpromylop htgnel
 مورد و شاهد از نظر فراوانی اختلاف معنی داری بین دو گروه نتایج:
 RDV. ریسک عفونت ادراری در  کودکان با   )0606<P(مشاهده شد msihpromylop 1apA RDV
در گروه مورد بیشتر از elellA  Aنی). فراوا0606<Pبیشتر از گروه کنترل بود(   aa ,aA sepytoneg
 اختلاف بین دو گروه از نظر ). 0606<Pگروه کنترل بود(
اختلاف معنی داری بین  دو گروه ). همچنین 0606>P(معنی دار نبود msihpromylop 1koF RDV 
 msihpromylop 1apA RDV مبتلا به  پیلونفریت حاد و عفونت ادراری تحتانی از نظر فراوانی 
). اختلاف بین دو گروه  با اولین حمله عفونت ادراری وگروه با بیش از یک حمله 0606<Pمشاهده شد(
  ).0606>P(معنی دارنبود smsihpromylop eneg RDVادراری از نظر 
و عفونت ادراری  msihpromylop1apA eneg RDVنتیجه گیری:این مطالعه نشان داد که ارتباطی بین  
 وجود دارد. احتمال دارد که این پلی مورفیسم نقشی در پاتوژنز بیماری ایفاء نماید.
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